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SZOTE Központ i Laboratórium Számítástechnika! Központ és 
SZOTE Szülészeti és Nőgyógyászat i K l in i ka 
Számitógépes járóbetegnyi lvántar tási rendszer ( I I ) 
Huhn Edit , Almási József, Tordai Marg i t és Annus János 
Célunk o lyan számitógépes rendszer tervezése és megvalósí -
tása v o l t , amely ik megfelel az ( I ) előadásban ismertetett k ö v e t e l -
ményeknek és a felhasználó számára b iz tos í t ja az o t t fe lsorol t szo l -
gál tatásokat . Evégett o lyan rendszert terveztünk, amely egy á l t a l á -
nos célú k l i n i k a i információrendszer ambulancia alrendszereként te -
k in the tő . 
Rendszerünk működésének hardware fe l t é te le i a köve tkezők : 
R- iO-es számitógép 64 Kbyte központ i memóriával , 
5 Mbyte-os d iszk , 
3 db mágnesszalagos egység, 
konzol i rógép vagy al fanumerikus d isplay, 
kártyaolvasó vagy lyukszalagolvasó, 
132 poziciós sornyomtató. 
Ál ta lánosan szólva ASYS nevü rendszerünk különböző tevékenységek 
végrehajtására képes. 
Strukturális szempontból a rendszer tevékenységeit ké t cso-
portra oszthat juk : összetett tevékenységekre és elemi tevékenységek-
re . 
Legyen T a rendszer összes tevékenységeinek halmaza. Egy 
T. 6 T tevékenységet összetettnek nevezünk, ha e lőá l l 
T. = T. V T . V . . . V T. a lakban, ahol 
i i , i 0 i 
1 2 n 
T. / T. € T. ( " V " log ika i vagy) 
' 'k 
El lenkező esetben a T. tevékenységet eleminek nevezzük. 
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A rendszertevékenységek st ruktúrá ját az 1. ábrán f e l t ü n t e -
te t t i rány í to t t gróf fa l szemlé l te thet jük. 
M inden rendszertevékenységnek megfe le l te t jük a gráf e g y 
szögpont ját . A z e lemi tevékenységeknek a gróf o l yan szögpont ja i 
fe le lnek meg, amelyekhez csak negat ívan i l l eszkedő é l e k c s a t l a -
koznak . 
A rendszer működése a k ö v e t k e z ő : a fe lhasználó az a l f a n u -
merikus d isp lay -n fo ly ta to t t párbeszéd során, á l ta lában több szintes 
választással határozza meg, hogy a rendszer mely tevékenységét k i -
A TEVEKENYSEGEK STRUKTÚRÁJA 
1. ábra 
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vön ja végrehaj ta tn i . A z egymásutáni választósok addig tar tanak, 
ómig valamely szinten elemi tevékenységet nem választot tunk. 
A rendszer va lamely e lemi tevékenysége ál ta lában több 
program futtatását j e l e n t i , de ezek egymásutániságát a rendszer 
automatikusan szervezi . Ezek a fut tatandó programok vagy a diszk 
EP könyvtáróban, vagy a rendszer mágnesszalagon ta lá lha tók . 
A rendszer "VEZÉR" nevl i programja a z , amely mindezek-
ről gondoskodik. A párbeszéd lebonyol í tása és a programok f u t t a t á -
sa a következő' három f i l e a lap jón tö r tén i k : 
1. TEVKAT- f i l e - a rendszer minden tevékenységéhez ta r to -
z ik egy rekord ja , 
2 . PROKAT- f i l e - minden elemi tevékenységhez tar toz ik egy 
rekord ja , 
3. SZPUFF-f i le - minden összetett tevékenységhez tar toz ik 
egy rekord ja . 
A log ika i rekordstrukturát a 2 . ábra szemlé l te t i . 
A"VEZÉR" PROGRAM FILE-JAI: 





 Pz Pi 
3 b y t e 
2 byte hosszúságú pointerek 
2. PROKAT-file 
ípr.név • * • npr.név &00 
6 byte 6 byte 1 byte 
3. SZPUFF-file Adi splay-n megjeleníteni kivarrt információ. 
A rekord végét speciális karakter jelzi. 
2. ábra 
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A z őbrón P. -ve l (1 = 1 , 2 , 3 ) je lö l tek c ím je l legU p o i n t e r e k , 
amelyek az 1 . - 3 . f i l e - o k va lamely ike egy l og i ka i rekord jónak 
f i l e re la t í v kezdó'cimét adják meg. Ezek segítségével a t e v é k e n y -
ség-fa 3. ábrán bemutatot t bejórását va lós í to t tuk meg. 
A TEVÉKENYSEG-FA BEJÁRASA 
3. ábra 
Je len leg az első szinten a fe lhasználónak a k ö v e t k e z ő v á -
lasztási lehetősége? vannak: 
1. rendszergenerálós, 
2 . ada tköz lés , 
3. arch ivá lás , 
4 . beteganyag azonosító szer in t i visszakeresése, 
5 . standard funkc iók , 
6 . adat fe ldolgozás, 
7. vége. 
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1. Rendszergenerólós: ezen tevékenység választása esetén 
történhet meg a rendszer - f i l e -ok a l lokálása és ak tua l izá lása. 
M e g e m l í t j ü k , hogy i t t történhet a tevékenység fó' módosítása ( te -
lepitése) is, amennyiben lehetőségünk van uj (elemi vagy össze-
te t t ) tevékenység beültetésére, i l l e t v e valamely (elemi vagy össze-
te t t ) tevékenység törlésére. 
2. Ada tköz lés : e tek intetben a rendszer legfőbb je l l emző-
j e , hogy az adat fe lvéte l kö tö t t szerkezetű ada t fe lvé te l i lapokon 
tö r tén ik , amely lapok o lyanok , hogy ra j tuk történhet a fe l ve t t a -
datok kódolása is. 
Noha a rendszer "belső" fogalomrendszerét a MEDREK (2-5) 
fogalomrendszer képez i , az ada t fe l vé te l i lapon megengedünk bár-
mely más, et tő l különböző kódolási utasítást is, sőt mód van a k ó -
do la t lan , mért adatok , valamint szövegszerű információk közlésére 
is. A kódolt lapokból tör ténik kártyára (vagy lyukszalagra) az a d a t -
rögzí tés. Ezekből ny i l vánva ló , hogy az adatközlés o f f - l i n e módon 
tör tén ik . 
A rendszer a beérkező' adatokat adat le í ró táblák a lap ján é r -
te lmez i és ahol szükséges, a megfe le lő konverziós táblák segítségével 
e l v é g z i a MEDREK-be va ló konvertálást is. 
Ezen tevékenység során tör ténik meg bizonyos rendszer - f i l e -
ok automatikus karbantartása is. 
3. A rch ivá lás : ennek során a beérkezett beteganyagokból a 
MEDREK rendszer ARCHÍV f i l e - j ó v a l azonos szerkezetű a rch iv f i l e - t 
hozunk lé t re , amelynek további j e l l emző je , hogy várhatóan több k ö -
tetes mágnesszalagos f i l e , amelyhez az archiválás során két index tób-
lá t á l l í t unk e l ő a betegazonositó szer int i visszakeresés megkönnyítése 
vége t t . 
Az indexelés módjá t , i l l e t ve a betegazonositó szer int i v issza-
keresés menetét a 4 . ábra szemlé l te t i . 
Je lö lések: M U T A T O - f i l e : az A R C H I V - f i l e m-ed ik kötetének n - e d i k 
b lokk jában kezdődik az a azonos!tóju b e -
teg a rch ivá l t anyaga. 
M U T I N D - f i l e : a . - a M U T A T O - f i l e j - e d i k b lokk jában 
lévő legkisebb azonosí tó, 
f . - a M U T A T O - f i l e j - e d i k b lokk jában 
lévő legnagyobb azonosí tó. 
M U T A T O - f i l e a rekordok 1 - 6 . b y t e - j a szerint (betega-
zonositó) rendezet t . 
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4 . - 6 . bi j te ozooosiió 
"J.-42. ' Qjonosilo 
MUTATO-file ARCHIV-file, m. kötet 
(blokkosított mágnesszalagos file) (több kötetes mágnesszoloqos f i le) 
-tdik blokk 
1-6 bgtt azonosító 
1. * kötet sorszám 
8-9 " blokk sorsiám 
n - « d i k b l o k k 




5 . Standard f u n k c i ó k : ide ta r toznak a z o k a t e v é k e n y s é g e k , 
amelyek az ( I ) előadásban e m i i t e t t , rendszeresén e l ő á l l í t a n d ó l i s -
t á k , betegforga lmi s tat iszt ikák e lkész í tésé t b i z t o s í t j á k . 
6 . A d a t f e l d o l g o z á s : ez a tevékenység b i z t o s í t j a a nem r u -
t inszerű, eset leg e g y e d i , tudományos c é l ú f e l d o l g o z á s o k a t . Ezen 
összetett tevékenység egy lehetséges megvalósulása, t ovábbá a 
MEDREK rendszer MED03 je lű f o l y a m a t a . 
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7. "Vége" tevékenység: minden szinten köte lezően szerep-
l ő e lemi tevékenység. Szerepe a köve tkező : ha egy tevékenység 
végrehajtása befe jeződöt t , akkor a felhasználó az ugyan o lyan sz in -
tű tevékenységek, tehát az e lőzőve l " testvér" viszonyban á l lók k ö -
zü l választhat. A " V E G E " tevékenység választásával térhet vissza a 
felhasználó az e lőző sz int re. 
Az első szinten a "VÉGE" tevékenység a "VEZÉR" futásának 
végét j e len t i . 
Az előadás anyaga az Eü. M i n . 4 -13 -0201 - 0 3 / 0 / G y . számú 
"Számítástechnikai módszerek, rendszerek, berendezések fe j lesztése, 
adaptálása a z orvostudományban és az egészségügyben" c . tárcasz in-
tű kutatási fó' irányhoz minisztér iumi szinten kiemelten e l fogadot t 
"Számítástechnikai és matematikai módszerek alkalmazása az orvostu-
dományban és az egészségügyben" c . témában végzet t kutatómunka 
a lap ján készült . 
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